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を1.はじ州こ
偲尊亀与番 L=S軒鈎鯛 動か御 .･た時の患雇鴫 とそil双前の戯 狂態しか丘をすると
いF)A･nあぜ… Eこ雌 羊も躍翰 硬 X線の禍 T･軸収鴫の勢常で七色子細 の解吟 に缶 用チ
岬乾と拳LT.氏.これらの臓 で/7掃-サイトでの即 弼 5POふんkuの変化 で渇BJと帝 の
叡W 細 れてきた｡一方､務馳 押 ､日永 レ勧即 抗抑魂- ふ太rqAL=よ,て各
手鼻句と碑勧する揚合て●即 純 の車Jが帝勤し､ヤわも鋭 丁急密を l変 か畢5-折 ′C,
もわ 場合の電 75I)確鋤 頑嵐b専5.-亀Jd吻鯛転敗の雀虜峨 ヒ看竹虜勧Q)入､乙埠
の朝 弘の書を虎綱 の嘗nJ=リ髄 ､f才
k吊 フ巨 (△C/D)K ,i･; 霊 思 (リ
I.1)
乙表わ5'れ呑｡一△Cは繊 系の醜 こJも克ル土面q7･7=一丁や局和魂勅の斉 稗 d-,て如るWojf7･W)IDL頭璃輝O,格で55｡藤牧国手kEJ･1)
kニー毒TrlAJ(S^tS^I)]ノ (弓
と表わごれ､.LtXJ と才ふ dQ4九九 て･の S-叫血ん の7;lLAl斎ぐの也 こ3･って患者
る｡二の一触 された直憂慮鬼才p払 九IiDのわ か簡勤し磯 相 性㈱ こも
逸聞でき5礼の､荷重鹿与の塵動き葡萄丁呑呼声付電夢zt面 相 t磨i与れ呑｡
艶の菟乾として並旦す-tlきここは､このd,Jltか傘勧すう場合打香寺･)務か詠 史関
に&.､姻 鋤 -Plo雄 での政教偉教ぬ遺産食掛批 魂われてl-与とl､り碓勧 あさ:,ウ
ニ相 通鹿I=[首L･亨る存廃彪与の虜勧L.=その折 モ鋤 き偲阜亀をの勧農か奄草T355
机下指 列lる璃 盛断 線鼓された克て飽 判 ['今晩p十,妙上地 新二古顔科され
5可財如ILl銅 .二二で はP擁 兼fこ画す5軸 鳩車二重紳 L,､ヤこて-重野を鰻勤と泉
中臣敵国3-kも妙作匝有れ如､じいう鼻に箇鼻モ邑いて劫か丹すき.
§2.金敵 手のP+摘 敢
敵 輔 弼 尊顔弁楓 の門野 のゞ3'./L-アよこ√強 酸,=FI,.て ､I+m毎 力 九あ か
O､申 ､3加k他 の感度嶺郵 み て､T- 0･36 と､lb過度軽舟･lEtJq こじポ廟 ドれ
ていう.r,/｡このCAかpTd強敵 の斡BaL-､軸 一橋町 )`よこrってFt寸の〆 の強敵 ,=鼻甲
言笠 の甑 裟 T,怨 霊 誓 霊 芸 賢雪景 監禁 ;三言7;深 二




J9,tふれ 仇 L-一議圧Tも〆舷単軌をとの盾 扱 印しLT (ヱe･i･t亀独 り
'^t(k[-i,).礼
ue 1-2･bk,VAt,e cIも′QIa仙 (｡
01
とれ ぅ｡ここて･Ck . aq,ほ ･々T-&純 綿 St,･P +h璃頑痩貧をIT･あを.碑と御 (3)め
微 蛸 駈 Ti七 郎 て 舶 ト 功ー血pdh,鴫 監tb如 小 7増床T3血牝号軌 ･Tab.
k- a:,<0-, , bI,-qJ,ah,<ノ W^ -EL,-Ev,< (り
沌 わす(た,1)｡JLふん 入′才 k'(,わ のPqAL tあわ す.ここ7-ら,AくlT更 .々
TL/Lt面F')上.Tの魚尊密 5-も昇す･二郎亨､p+8･一々ふ れ と叫 Ol如 LンえルTさ勿恥
山 Jを工叫と.して.I+綿 轍 (bosd-順 の仙 序L4,1- 1滋 のわ L,轟かも
ル-E｡Z･OIoh十三Lalq叫十Tu)吊lb/1れ Jkノ仙 入
十孟長峡krO:0 - 〔b^,bJ^)･ ,,
こ:3塩 語 i=ぎ三揚 言芸 歌 笠 漂 篭 課 ヱ7,;
(b 8 せり U)bos0-5柵 か電動 痛飲 皐をす5の7∴壇 瓦Trt)にき.南 畝エkLa,千 ㌦





十荷主妬XrAIA-(炉 b-I) け ノ
1u入)i_T
t年 も ･ たれ Aへ - U十8-U′ AI4 --010-′ 臥-U'b入U (?)
kr(虹 B-,)]′こ-㌔-"if(.dJT,AT!妨 ㈲ (′O,臥-叫ト音妄(,W^J,"
- 4 2 -
ここ1r'′.′
Jニ _ - I"～<eJor> こL (T/D)K 3,り8着 i.LF)オさえの亀を罷lこそt"
して芳iさと>kのFうた5･う｡
拒∑ETAIAへ十三烹…AIA～十三e～k㌫ちかへ J",叫 朱 iヨ
十ま.VLん.巳壮 ん′'､A『 Ia,AAIA- 十三 (Lel8--エ)AI4q:
1㌦-;lくT CLL)
以 上のような発車L=もけ いて路手原も食U)たLP+C,鹿野e岳乙滋TうN叫鵬0.L ilて
塊のもの古君とさこ とか 7-きち.
柾-)a.ナル/ (/i)
N｡-〟L十鶴 十を己l心可 十言 募 01-3>F'T)可 , (一3)
#'-沖 >(vMe十㍍)十 吉 山 '(チ-J～tT,)†くqJ 〔/p)
ここて･′miTlI山 肌4､5才LT帥 たふ血書鼻わし､NL,梅 ES更 〆々 巳の趣且軽伊
諾 警覧 謁 漂 覧鑑 ;･認 aemh策 謀 霊 禁 芸瓢
も泉わす｡噂拝趨巷で重電専VoeL3･(tI)表のサ4･ゴ象IT一打k-し.忘心ミ碍仔虹の亀与蘇o)温
風二言3線TE=I,て生ほ ものて一郎 ｡(Jq)茸の最後の璃t3'L/I)どの最後の硬 結 のて,
〆d成敗ト>小目仇十才>への遼殉T綿 0,やて一･脇 こく')也 ‡れた部分の戒)､つま
I)駒 t同断 払 -3瓜 pLIS糾 .揮帥- 7>)と局盈す3項壱蛇 していも.こ
こで51:I)もしてQ各 }のひT紡毛発展して.Ca-Sか･与の番号･)積 分け り }知か 現
J～'T)弓.e-S (i/,)K. (/(,
エ4,払-止t- J Jこ盛男折列の表象と塵軌ノて両 ユ竣㌢r藷嵐 して 見.J ト > 如J





躯 を J(叫 卜糊 恥 可 vuh7軸 LAllt-1Vlki机
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表 諾 漂 cTmT,5漂盈 畿 普 禦 霊 款 で
音読 J,て鞠 された拍 こ.あさ地 内でQ)P+鴫 をとの弓脚 懲約7r相iJ乍周にd'
って/帝.W q･tか 頼 め与ざ:求仰ふ∂の掛 軸 撒 廟の紳 ん叫鞄 叶 頭 如 -.
金丸の勧 e如 /Juy<布きこeEこ細事してt-ら .6･ワ)baJ約号嘘後が甘L'場如 JTか
Jn OLM匝 伽 も邑わす.uO打 か tBの尤物旬 7-GdQNm 紙 幼 魚 仙 如
伽 も慨 l一時l=も血 郎 一朗 去れ 暦 }こヒ L訂払訂-や晩 や ちか鷹錦 して-呑CをtT,




-3 久 15 )
…蓋 芸
加 血血 TILJ亀を象か､血 ir-あ9.㍍AB血
では心血 lpL与a刑沖軌 た4h ユ上て剛 ･亀を軌Lす け
t帝動して路rtTさけ を.TS/こ夫/Lの乳を亀吉か血
の細 ド射 て顧 玖こし.角蜘 Aで鞠 孔抵 埠.
S一旬めんはだQrのふれて一国L-且のPAA･Ai叫 J=fって
象夢 心も吋 ).すTLこか心か･IっのAのP如 し瑚 ST17%.けが頂晩丁稚 のPA-且′
岬 が勧 如 一号5璃& =L碩 仰 t/嶋 財骨 らhTtlう.Vこ=Tは健 のyOPA舶
瑚 品ノ告粕 計測 へ城 那 珂3f5･





糾 してT,a離断 さ.今､山 1モ転 吋 弼 面惑T･TTq.tyもと,た用 と.
壷 2締 ,=ヒT3録 画し丁は転 のす判た輯奄和 一の葡母御 弾 良き3.再転
とすさ鶴 IiALM〉い て(左7i-Ll磁 軸 池 艶 的 転 Lこ優直軸てい3)､
<叫 紬 →-∑くl叫緑 存エくk?Jlb,-,>fe-聖JL," ,欄Jlk k'～'
′々
xel好､a?(紬 叫)｡i〔e-ut5',)∑
A′ 伽't-A, xA～/A,A 1, (Lり
xQ-′- ′-(1,悪 也'4 招 可 .召取 - ～ _if w h J% )漆 th ,～)
xYA,0(&B,射 -紘 ,Aれ′L ′ (ノア)
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的ば絶 て恒､い うに ‰ ′止,J ES一触 こ仏ム4L-rTo†doL71原敬て老 わざれう.
1㌃可Xb{′1,Jliは(u･l『)cjk-･QZh-Il叫 乙 榊 とJh (ヱ0)
拾 詔 転a)ノ ボ -ー(A(kFA)十耕 4,)之ノ ブ.o拍 (棉 -ユ抽 qJ);llL)
の打 二`重5'もことか7-号を.Atl'打壊寄与* =/為してt同碑に ､
甘QT,轟叫/A,日L-lL<t,～Lki,aAkiLqi<EJ2A,-,Ll - <ヒ 〔LL'
d州 Zル>-一肌 e-1'riJ)･緋 LT(a-ヱJLni'小 巧さ LL3)
今 iっのPA- 坤 か魂L･訂最高持してSTb/∩),A(Fl≪ STl両 手T叫八郎
と竣pl巾 にkさ滴れすこもかrきう｡Lス七'1毛細 fl)
kニ2.∑ゼ叫k｡〔xbM/STl)十才三L(Tb7品)%lT/STA . 巨りAA'
たP:LJ㌔o〔叫 抹 馬 宗 了 ll<_yl ,Lr,
で卦)､i LX,㌻)I-一押 して 竣 叩 う亨愚痴芭有の 3=8番で 雪 を｡
LLlJr)-,cj'トL㌻-,L[{(卜T-1り 在 り 十蒔 トかLlr-2F車型
十さい TS )k S1 - 一･1. (2J)
この盛栄と穆者L;して,k8の展廟tの恥 亭者iさヒLLJ,8-)i吻 形7･祈さt療 ･
き5.軸 は海路 すう｡
LLx/F)-嘉 島K.CT/り-一基畠 _∫.:
勉 こ瞥亀(鞭xlこ)持 古3抗0-5か～ 叫訪壷 モ岡1-もオ壊Tの(/?)鋤 づlLl)*
の尊蕗 t-つIlて虹ヾi.し/7)軸 仰攻の農細 OTyw のヰて･A^T離 ソ耳で終 紬 と
ダ4,財 物 か鰯 絢を漂 争 釦 て機 手紙 け sp4巾 .0のTdのみ秀明
Tr(細 掴 芦if㌔i:㌔fB十iBA-伸 銅甘粕 銅 †bl'l
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T町.ASel･T J, 8…eJjl仁一tt7? ?
? ? ??
? ? ? ?
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(+}ATkbAj 坪
と毎日 ,hA,i書に容新 を緋 ､3･上の御 己棉 化耶 こや.こよっT佃 の勧 _
坑仙 もか ‡こげて一きち｡ipbA, ib8醸 して銅 線輯 音さ.これW ?)#!｡
促って軸も色もt
k｡_-i読恒 )㌦亘L9億 和 木,]
十L卜小 l)㌦甘]9-[
,Af〔]+人リ
入 十 〕† し之?)
となも.-こ てJ^tlr上転噂 PJの輿謝酌 ･あり.一触磯 青粉 甥 さ.恒心巨17･
5L)､上勘ま区りギ苫帝王乱 す‡Lbかーわう､も.
二相 薮と倒ilTユ袴の錘-坤 も韓っ敵手愛て→脚 ‡壕各村永断 言こ
むも秘 てい5 ｡仰 脚 1-735(JL=Y)､大分線纏 青め7-555.軒的 鞘財 御 釜か
卵 ､鮎 頗紳 7甥 さ.
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可 J;ko-～do/ P炉 Cへ ノ ふ Pvhで,∫
t)R､kmioJnOa qL ′けyp叫山 秘 守 n-I?(/7帥),′bP ･
i)-S･_一輝 J YU叫 /S6u 捌 〔叫 .2i(/?汁 )/76/,
S･叫 , 7･P解 S･C,7p-･ y-6('77つ),L㌻35･
紘 惣 霊 tRI't惣 禦 襲 E,:/',ifiJ,i?.;33['･k.仙 A.q 止 q1.
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